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摘 要 
I 
摘 要 
随着全国对数字信息化城市的建设不断加快，政府信息化项目管理的要求
也在逐渐提高，政府信息化管理项目的认识也逐渐加强，科学化的管理思想进
入项目设计过程中，信息化的项目管理日益受到重视。 
本论文主要研究内容如下： 
1、本文基于 J2EE 平台和 Oracle11g 数据库设计并实现了一套具有项目申
报、项目审批、项目投资、项目招标、项目实施、项目验收、综合查询、报表
管理、知识库管理等功能模块的政府项目管理系统。系统的开发为政府项目管
理人员提供了项目实施信息化项目的流程和相关知识服务。 
2、利用瀑布模型的设计思想，一个阶段完成后进行下一阶段的设计与实现，
利用上阶段生成的文本作为下阶段项目的需求，按照软件工程的指导思想，完
成需求分析、系统设计、系统设计与实现、系统测试。同时将系统的数据库设
计思想、模块的具体实现、主要功能模块的测试进行讲述。 
经过本项目的设计与实现，较为明显地改变了政府项目管理的重复繁杂情
况，实现部门办公电子化。对于留存的纸质版文档进行电子化归档，实现电子
化管理。 
 
 
关键词： 政府信息化；项目管理；J2EE 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the national construction on the city's digital information continues to 
accelerate, the government information technology project management 
requirements are gradually improving, understanding government information 
management projects gradually strengthen scientific management ideas into the 
project design process, information technology project management and more 
attention.  
The main research content of this dissertation is as follows: 
1. Design and implement a set of government programs project report, project 
approval, investment, project bidding, project implementation, project acceptance, 
integrated query, reporting, management, knowledge management and other 
functional modules of management based on J2EE platform and Oracle11g database 
system. Development system for government project managers with project 
implementation of information technology project processes and related knowledge 
services. 
2. The use of the waterfall model design, after the completion of a stage design 
and implement the next stage, the stage of the use of the resulting text as a 
requirement of the next phase of the project, in accordance with the guiding principle 
of software engineering, completion of requirements analysis, system design, system 
design and implementation, system testing. While the database system design, 
module implementation, testing the main functional modules described. 
After the design and implementation of this project, more significantly change 
the situation is repeated government complex project management, realization 
department office electronically. For the paper version retained electronically 
archiving documents, to achieve electronic management. 
 
Key Words：The Government Information; Project Management; J2EE
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
随着全国对数字信息化城市的建设不断加快，政府项目管理的要求也在逐
渐提高, 政府信息化管理对传统的纸质资料保存方式，尤其是针对繁冗复杂的
信息管理非常重要,信息化的项目管理日益受到重视[1]。在政府中，顺畅的沟通
对生产效率、服务质量起到至关重要的作用。 
近年来，作为国家重要能源地区的哈密，十分重视城市信息化建设，在城
市信息化建设方面取得了初步成效，建立了一系列电子政务应用系统。政府机
关针对自己的业务情况也进行本单位的项目管理系统的开发。项目管理系统将
政府与相关单位分为一个个项目实体，将所需信息进行统一的收集、加工。将
各实体分层次，下级完成操作动作之后将内容在网上提交，这时，数据库就按
照下层操作连接的上层用户将数据发送给上层用户，操作状态也随之改变 [2]。
系统大大减少了纸质版材料的保存与浪费，操作步骤变得更加灵活，科学化的
管理项目流程在一定的程度上降低了各部门操作步骤，各节点的用户可对项目
进行进度查询，全面了解项目规程确保项目快速、方便的进行 [3]。 
哈密市政府每年在信息化项目上的投资巨大，政府每年所投资建设的项目
涉及到招标投标、项目立项、项目实施、项目管理、项目验收、财务结算等诸
多环节，在整个项目流程中还要产生大量项目文档、项目资料、设计文档和各
种项目报表。目前所采用的管理方式是传统的纸质资料保存方式，不光资料难
于保存，在使用过程中，项目管理的弊端日益显现，项目使用过程中对于人力
的需求是日益增加，不是根据设定的人员日益减少。市政府人员发现，传统项
目管理的不科学化将使得办公更加复杂，项目科学化管理势在必行。 
项目管理的设计思想是整合所有可利用的人力物力资源，按照科学化的管
理模式，形成节省物力、人力及资源的科学化规程，最终将文档记录在数据库
中。 
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将项目设计分成几个完整阶段和节点，设定项目时间轴，按照分析、设计、
测设、验收几大模块[4]。通过时间轴科学化完成项目进度管理，利用网络电子
化办[5]。 
1.2 国内外研究现状与存在问题 
项目管理按照年代和模式可以大致分为两个阶段：传统项目管理阶段和信
息化项目管理阶段[6]。随着科技的迅速发展，传统的项目管理模式对于数据量
迅速发展的现今社会存在着很多弊端，不少企业和科研所针对这一现状都进行
了现代项目管理系统的改进。 
在中国对于项目管理的意识是在近四十年才出现的，项目管理机构和体质
还在不断的完善阶段。传统项目管理中的人力物力财力的浪费使得项目经理做
出了反思，并在原有项目管理的基础上舍弃弊端，保留可利用部分，加入科学
化的管理模式形成了现阶段的项目管理体系。较为突出的项目管理软件有：易
点的多项目管理系统，梦龙科技公司的智能项目动态控制软件等； 
国外项目管理的意识相对国内提出的要早一些，对于科学化的项目管理设
计也较为先进些。国外的项目管理软件有：Microsoft Project Managemengt 
Software；IMSI Turboproject Professional v4等 [7]。值得一提的是国际上两个专
门研究项目管理的机构分别为“国际项目管理协会”和“美国项目管理协会”[6]。 
1.3主要研究内容 
本论文的主要研究内容包括如下几个层次： 
1、结合用户需求设计完成了该项目的前期文档。 
2、实现了基于 J2EE 平台和 Oracle11g 数据库设计完成的一套具有项目申
报、项目审批、项目投资、项目招标、项目实施、项目验收、综合查询、知识
库管理等模块的管理系统。 
3、设计完成系统全部功能模块，并经过功能测试完成项目模块功能的全部
测试。 
4、实现为政府项目管理人员提供项目实施的流程和相关知识服务。 
1.4 论文结构安排 
本篇论文按照七个章节的思路进行撰写： 
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第一章绪论，介绍论文研究内容和主要结构安排。 
第二章关键技术介绍，简单介绍项目使用主要技术。 
第三章系统需求分析，根据系统的实际需要按照软件工程的设计思想，将
系统需求按照功能和非功能的方式进行阐述。 
第四章系统设计，介绍项目网络架构、系统架构、系统功能设计和数据库
设计。 
第五章系统实现，介绍项目实现环境及主要功能模块设计的页面和代码。 
第六章系统测试，简述项目测试主要内容。 
第七章总结与展望。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 Oracle数据库 
Oracle数据库技术是目前较为流行的分布式数据库技术[8]。其设计思路为
B/S结构，即客户端/服务器结构[9]。 
Oracle数据库自生产之日起，凭借其的完善功能和易于操作性[10]，受到各
类企业的广泛使用。Oracle设计思路是增加系统吞吐量、加速系统反映时间、
减少内存浪费量。凭借其的可移植性功能，本数据库具有自助式管理功能，能
够帮助用户自动的进行数据备份，在系统出现不正常关闭时，可使用备份数据
库进行恢复。 
Oracle在数据导入/导出方面相对其他数据库技术性能较为稳定、安全、强
大。它可根据文件要求将文本进行导入，也可根据要求将文件按类别进行导出。
但本数据库的界面友好性比较SQL数据库较为差一些。从使用者的角度来看，
初学者更加青睐使用SQL数据库，经过一定项目基础培训后，使用者大部分会
选择使用Oracle数据库。 
2.2 J2EE 
JAVA语言是目前网站设计过程中的最流行语言之一，其面向对象和跨平台
的特点使得其倍受开发者青睐[11]。JAVA技术主要分为J2EE、J2SE和J2ME三种
[12]。 
J2EE本身自带的软件项目开发包具有很强大的设计功能[13]。开发者无需再
针对项目框架进行设计，直接新建一个WEB项目，新建的项目会自动分层，开
发者只需要将自己的实体类和实体之间的关联关系按照要求放入进不同的开发
包中就可进行设计 [14]。 
J2EE中的Hibernate技术还可进行系统数据库设计，MVC的控制反转技术可
流利的将项目进行转换，J2EE通过加载Tomcat服务器可直接部署项目，非常简
单方便，JSP技术提供可视化界面，设计者在设计过程中就对页面进行优化。对
于初学者来说，不需要经过大量的学前操作实习就可上手边学边做。 
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2.3 本章小结 
本章简单介绍完成系统过程中主要使用的两种技术，分别是项目实现过程
中使用的操作语言和数据库设计过程中使用的数据库，通过对数据库和开发语
言的介绍，说明了为什么选择ORACLE数据库和J2EE作为本系统的重要组成部
分。 
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